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1   Johdanto 
Nuorten hyvinvointi on yleisesti parantunut Suomessa 2000-luvulla. Vaikka suu-
rin osa nuorista voi hyvin, eriarvoisuus on vakava ongelma. Hyvinvoinnissa on 
suuria eroja esimerkiksi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien 
välillä. Myös alueelliset erot koetussa hyvinvoinnissa sekä palveluihin pääsyssä 
ovat suuria. (Hyvinvointi- ja terveyserot 2015.) 
Lasten ja nuorten hyvinvointi nouseekin usein keskustelun aiheeksi yhteiskun-
nassamme niin mediassa kuin ihmisten välisissä keskusteluissa. Myös oppilaitok-
sissa pohditaan kuinka oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin parhai-
ten tukea. Sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia on tarkoituksena edistää myös 
uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (OHL 1287/2013). 
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (OHL 1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Sen 
keskeinen tavoite on siirtää opiskeluhuoltotyön painopistettä yksilökeskeisestä 
työstä yhteisölliseen työhön. Opiskeluhuoltoa tulee lain mukaan toteuttaa siis 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko opiskeluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä 
opiskeluhuoltona. Yksilön ja yhteisön hyvinvointia tavoitellaan näin ollen erityi-
sesti yhteisöllisen työn kautta. Lainsäädännön muutoksella halutaan myös taata 
opiskeluhuollon palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu. Psykologi- ja ku-
raattoripalvelut ovat lakisääteisiä nyt myös toisella asteella. Kuraattorityö edus-
taa sosiaalialan asiantuntemusta opiskeluhuollossa. (Kuntainfo 2015.)   
Aiemmin oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön liittyvät säännökset koskien kirjaa-
mista, henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja rekisteripitoa olivat hyvin hajal-
laan. Säännökset koottiin nyt uuteen lakiin selkiyttämään opiskeluhuoltotyötä. 
(Kuntainfo 2015.)  
Pian lain voimaan astumisen jälkeen oppilaitoksissa alkoi herätä monia erilaisia 
kysymyksiä lakiin ja sen soveltamiseen liittyen. Uuden lainsäädännön juurrutta-
mista oppilaitoksiin toteutettiin muun muassa Opetushallituksen järjestämissä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki–toimeenpanokoulutuksissa syksyn 2014 aikana.  
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Koska epäselviä ja tarkennusta vaatia kohtia laissa oli useita, sosiaali- ja terveys-
ministeriö laati soveltamisohjeen lain tulkitsemisen tueksi. Siinä pyritään selven-
tämään lain tulkintaan liittyviä ongelmakohtia. Soveltamisohje julkaistiin joulu-
kuussa 2015 miltei puolitoista vuotta lain voimaan astumisen jälkeen.  
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (OHL 
1287/2013) tarkoitettua yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä työntekijöiden näkö-
kulmasta. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten toisen asteen ammatilli-
sen peruskoulutuksen koulukuraattorit Keski-Suomessa määrittelevät yhteisölli-
sen opiskeluhuoltotyön ja sen sisällön. Mitä yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö hei-
dän mielestään on, ja miten se heidän työpaikoillaan eli oppilaitoksissa toteu-
tuu?  
Opinnäytetyön tavoitteena on muodostaa aineiston perusteella käsitys millaisia 
mahdollisia muutoksia ja haasteita uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (OHL 
1287/2013) on tuonut kuraattoreiden työhön. Tavoitteena on myös, että opin-
näytetyötä ja sen tuloksia voidaan käyttää apuna kehitettäessä ja suunnitelta-
essa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa oppilaitoksissa. Edelleen sitä voitaisiin käyttää 
erilaisissa koulutuksissa esiteltäessä yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Tällaisia mah-
dollisia koulutuksia voi olla vaikkapa ammatillinen opettajakorkeakoulutus tai 
ammattikorkeakoulun sosionomiopinnot.   
 
2   Oppilas- ja opiskelijahuoltolaista 
Ensimmäinen päivä elokuuta vuonna 2014 voimaan astuneen oppilas- ja opiske-
lijahuoltolain (OHL 1287/2013) tarkoituksena on edistää opiskelijoiden oppi-
mista, terveyttä ja hyvinvointia. Näitä pyritään edistämään esimerkiksi vahvista-
malla opiskelijan osallisuutta itseään ja opiskeluyhteisöä koskevissa asioissa. Yk-
silön ja yhteisön hyvinvointia tavoitellaan erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuol-
totyön avulla. Vaikka yhteisöllinen opiskeluhuolto onkin uudistuneen lain mu-
kaan ensisijainen toimintatapa, on opiskelijalla edelleen oikeus yksilökohtaiseen 
opiskeluhuoltoon.  
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Laissa halutaan varmistaa opiskeluhuollon palveluiden yhdenvertainen saata-
vuus ja palveluiden laatu. Oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille tulee siis jär-
jestää palveluita koulutuksen järjestäjästä tai oppilaitoksen sijaintikunnasta riip-
pumatta. Kuraattori- ja psykologipalveluiden nostaminen lakisääteiseksi myös 
toisen asteen koulutuksessa on selvä uudistus. Laissa ei kuitenkaan säädetä eikä 
oteta kantaa kuraattoreiden lukumäärään eli henkilöstömitoitukseen. Tässä yh-
teydessä on myös hyvä huomioida, että monissa toisen asteen oppilaitoksissa 
näitä palveluja on ollut toki tarjolla jo ennen lain uudistamistakin.  
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) teki selvityksen oppilas- ja opis-
kelijahuoltolaissa määriteltyjen kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutumi-
sesta Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa. Selvitys valmistui vuonna 2016. Keski-Suo-
men alueella selvitys tehtiin 23 kuntaan. Selvityksestä käy ilmi, että oppilaitok-
sissa tingitään kuraattoripalveluista. Selvityksessä saatujen vastausten perus-
teella lain edellyttämät kuraattori- ja psykologipalvelut sekä palveluiden määrä-
ajat toteutuivat 58 prosentissa alueen kunnista. Alueen kunnista 42 prosentilla 
oli siis puutteita oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön noudattamisessa.  
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n selvityksen mukaan ongelmat kuraattori- ja psykolo-
gipalveluihin pääsyn määräajoissa viittaavat riittämättömiin henkilöstömääriin. 
AVI:n selvityksessä todetaankin, että opiskeluhuollon henkilöstön riittävään 
määrään tulee kunnissa kiinnittää huomiota. (Honkakorpi ja Lehtinen 2016.) 
Lain (OHL 1287/2013) mukaan varhaista tukea tarjoamalla pyritään ehkäise-
mään pulmien syventyminen. Näin ollen myös lastensuojelun tarpeen voidaan 
ajatella vähentyvän tarjoamalla varhaista tukea sitä tarvitseville (Kuntainfo 
2015). Taustalla on ajatus siitä, että ennaltaehkäisevä työ ja varhainen auttami-
nen ovat monesti tuloksellisempaa, helpompaa ja kustannuksiltaan edullisem-
paa kuin korjaava työ (Mahkonen 2015, 50). Edelleen Mahkonen (mts. 69) toteaa 
uuden lain lähtevän siitä, että jälkikäteen korjaavan oppilas- ja opiskeluhuollon 
tarve olisi suurelta osin sidoksissa ennaltaehkäisevän työn tehokkuuteen. Mah-
konen kuitenkin huomauttaa, että laissa jää epäselväksi se mitä yhteisöllisellä ja 
ennaltaehkäisevällä opiskeluhuollolla lähemmin ottaen tarkoitetaan. 
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Laissa (OHL 1287/2013) tavoitellaan yhteisöllistä hyvinvointia. Siinä korostetaan, 
että yhteisöllisen hyvinvoinnin tavoitteleminen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto 
on kaikkien yhteinen asia oppilaitoksissa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto ei voi siis 
jäädä yksittäisten työntekijöiden kuten psykologin ja kuraattorin tehtäväksi. Mo-
nialaisen yhteistyön tärkeys opiskeluhuoltotyössä nostetaankin keskeiseksi 
laissa (Kuntainfo 2015). Laissa korostetaan yhteistyötä myös opiskelijoiden huol-
tajien, perheiden ja muiden läheisten kanssa. 
OHL (1287/2013) korostaa myös opiskeluhuollon suunnitelmallisuutta. Tärkeänä 
pidetään opiskeluhuollon suunnitelmallisuuden vahvistamista, ja sen toteutta-
mista toiminnallisena kokonaisuutena. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu. Se laadi-
taan yhteistyössä opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten 
kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen koko-
naisuus. Opiskeluhuollon suunnittelua ja kehittämistä tulee tehdä siis monialai-
sena yhteistyönä. (Ahokas, Eteläaho, Hirsikoski, Ihatsu, Kärnä, Marttala ja Virta-
nen (toim.) 2015, 7.)  
Laki koskee perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa 
olevien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta opiskeluhuoltoon, ja se koskee yh-
teensä noin 800 000 lasta ja nuorta (Kuntainfo 2015).  
 
3   Opiskeluhuollosta 
Yleisesti opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän 
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja yl-
läpitämistä sekä niiden edellyttämää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Kaikkien 
oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalve-
luista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä 
opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä kotien ja oppilaitoksen vä-
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listä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilai-
tosyhteisön hyvinvoinnista. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opis-
keluhuollon toimijat. (OHL 1287/2013, 4 §.) 
Opiskeluhuoltoa voidaan järjestää yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja yksilökoh-
taisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa tavoitteena on laa-
jasti oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Esimerkiksi Jyväskylän am-
mattiopistossa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä so-
siaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoi-
den ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Yk-
silöllinen opiskeluhuollon painotus on nimensä mukaisesti yksittäisessä opiskeli-
jassa ja hänen asioissaan. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu opiskelijan 
suostumukseen. On syytä myös huomioida, ettei opiskeluhuollolla tarkoiteta 
opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita kuten henkilökohtaista opiskelusuun-
nitelmaa (HOPS) tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämiseen koskevaa suun-
nitelmaa (HOJKS). (Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 
2015.)  
Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit antavat tukea ja ohjausta opiskeluun ja 
koulunkäyntiin. Tuella ja ohjauksella edistetään osaltaan opiskeluyhteisön hyvin-
vointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden huoltajien, perheiden ja muiden läheisten 
kanssa. Psykologit ja kuraattorit tukevat opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia 
sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. (OHL 1287/2013.) 
Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa (1387/2013) painotetaan kuraattori- ja psykolo-
gitoiminnan merkitystä, vaikka samanaikaisesti siinä korostetaan yhteisöllisen 
työn ensisijaisuutta (Mahkonen 2015, 85). Mahkosen mukaan kyse ei kuitenkaan 
ole subjektiivisesta oikeudesta (mts. 84 – 87). Subjektiivisella oikeudella tarkoi-
tetaan ehdotonta oikeutta tiettyyn etuuteen sen sijaan, että asiaa harkittaisiin 
tapaus- ja tilannekohtaisesti. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskus-
tella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa vii-
meistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on 
tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestet-
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tävä samana tai seuraavana työpäivänä (OHL 1287/2013, 15 §). Henkilökohtai-
nen keskustelu voidaan järjestää myös huoltajan tai jonkun muun henkilön yh-
teydenoton perusteella, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Päätäntävalta asian 
kiireellisyydellä on työntekijällä; opiskelija itse tai hänen huoltajansa eivät voi 
päättää asiasta. Näin ollen kyse ei Mahkosen mukaan ole subjektiivisesta oikeu-
desta. Laissa ei myöskään oteta kantaa työnjaollisiin kysymyksiin kuraattoreiden 
ja psykologien välillä (mts. 84 – 85). 
 
4   Yhteisöllisyydestä 
Pohjolan mukaan (2015, 15 - 16) yhteisöllisyys voi Suomessa joistakin epäilyk-
sistä ja väitteistä huolimatta erittäin hyvin. Yksi hyvä esimerkki tästä on virallis-
luonteiset yhteisöt eli yhdistykset, joiden toiminnassa on mukana suuri määrä 
suomalaisia. Yhteisön jäsenyyttä ja kuulumista johonkin voidaan pitää yhtenä ih-
misen perustarpeista.  
Korkiamäki (2008, 173 – 174 ja 179) toteaa artikkelissaan ”Surffailua arjessa – 
Tila, aika ja vuorovaikutus nuorten yhteisöllistä kuulumista jäsentämässä”, että 
nuorten arkea leimaa yhteisöllisten kiinnittymispintojen runsaus ja vaihtoehtoi-
suus. Perinteiset yhteisöt kuten perheet, suvut ja asuinalueet eivät ole menettä-
neet merkitystään, mutta yhteisöllisyyden tunne voi rakentua myös virtuaali-
sesti, kuvitteellisesti ja symbolisesti. Yhteisöllisyys voi liittyä myös paikkaan, ai-
heeseen tai asiaan (Kostamo-Pääkkö, Ojaniemi ja Väyrynen 2015, 7). Virtuaali-
sessa tilassa yhteisöllisyys on jatkuvan neuvottelun alaista, jota määrittävät si-
säänpääsyt, ulossulkemiset, ulosjättäytymiset, rajanvedot ja valta-asemat.  
Korkiamäen (2008, 179) tutkimuksen mukaan nuorten yhteisöllinen arki raken-
tuu kuitenkin pitkälti omalla asuinalueella sekä koulussa ja sen lähiympäristössä. 
Ellonen (2008, 172) nostaa erityisesti koulun tärkeäksi yhteisölliseksi kasvupai-
kaksi nuorille, ja hänen mukaan kouluissa tulisikin huomioida opettajien lisäksi 
muidenkin aikuisten ja henkilökunnan (kuraattorit, psykologit) rooli yhteisölli-
sessä työssä. Yhteistyö koulun, kodin ja nuorten vapaa-ajan välillä on tärkeää, 
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eikä koulua tulisikaan pitää erillisenä yhteisönä suhteessa nuoren muuhun 
elinympäristöön (mts. 172). Kurosen (2010) väitöskirjassa nousee myös esiin lä-
hiyhteisöjen tärkeä merkitys nuorille; lähiyhteisöt auttavat nuoria kohtaamaan 
ja sopeutumaan elämässä eteen tuleviin haasteisiin ja vaatimuksiin.  
Yhteisöihin liitetään usein paljon hyvää. Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen 
elämä ovat välttämättömiä ihmisen olemassaololle ja toiminnalle. Yksilön ja yh-
teiskunnan välinen suhde pohjautuu yhteisyyden tunteelle, jonka sanotaan pitä-
vän yhteiskunnat koossa. Ihmiselämä rakentuu paljolti erilaisten yhteisöjen ja 
yhteisöllisyyden varaan. Ihmiset toimivat osana yhteisöjä erilaisissa rooleissa, ja 
yhteisöt tarjoavat ihmisille esimerkiksi erilaisia tavoitteita, arvoja ja normeja. Yh-
teisöllisyyttä pidetään välttämättömänä ihmisen sosiaaliselle kasvulle ja ihmi-
senä olemiselle. Ihminen sitoutuu sellaiseen yhteisöön ja yhteisöllisyyteen, jonka 
kokee mielekkääksi ja itselle merkitykselliseksi. Ihminen haluaa tulla kuuluksi, 
kohdatuksi ja hän haluaa vaikuttaa asioihin. Yhteisöllisyys edellyttää siis jatkuvaa 
neuvottelua jäsenten kesken muun muassa yhteisisistä päämääristä, osallisuu-
den tavoista ja toimintakäytännöistä. Vuorovaikutuksen kautta ihmisten kyky 
toimia keskenään ja luottaa toisiinsa voi parhaimmillaan lisääntyä. (Kostamo-
Pääkkö et alt., 7 – 8.) 
Ihminen on sosiaalinen olento, joka hakeutuu yhteyteen toisten kaltaistensa 
kanssa. Ihmiset saavat toimintavoimaa toisistaan. Tällaista toimintavoimaa voi-
daan kutsua sosiaaliseksi pääomaksi (Pohjola 2015, 15). Sosiaalinen pääoma kas-
vattaa omalta osaltaan ihmisten hyvinvointia. Vaikka tieteellisessä keskustelussa 
ollaankin montaa eri mieltä sosiaalisen pääoman käsitteestä sinänsä, on sosiaa-
linen pääoma myös yksi tärkeä syy käydä keskustelua yhteisöllisen työn ase-
masta, tavoitteista ja tekemisestä. 
 
4.1 Yhteisöllisyyden janus-kasvot  
Vaikka yhteisöihin liittyy usein myönteinen pohjavire, on huomioitava yhteisölli-
syyden monikasvoisuus. Tätä kutsutaan yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa 
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janus-kasvoisuudeksi. Yhteisöjä kuvataan keskinäisen solidaarisuuden ja luotta-
muksen sekä sosiaalisen tuen ja yhdessä tekemisen arvokkaina areenoina, joiden 
vahvistamista pidetään yhteiskunnallisesti tärkeänä. Kuitenkin yhteisöllisyyteen 
saattaa liittyä myös esimerkiksi rajoitteita, kahleita, pakotteita tai epäsuotuisaa 
sosiaalista toimintaa. (Pohjola 2015, 16, 25 – 27.) 
Yhteisöt ovat yksi inhimillisen kanssakäymisen sekä yhteiskunnallisen järjestyk-
sen toteutumisen kenttä eivätkä ne ole vapaita ihmisyyden ja sosiaalisen järjes-
tyksen kielteisestikään tulkittavista ilmenemistavoista. Yhteisö voi olla myös esi-
merkiksi sisäänpäin lämpiävä ja toimijoidensa mahdollisuuksia rajoittava. Yhtei-
sön toiminnassa voi korostua tuen ja voimavaraistumisen sijaan vaikkapa hie-
rarkkisuus, kova kilpailu tai toisten kustannuksella pärjääminen. Yhteisössä voi 
esiintyä itsekkyyttä, kiusaamista ja hyväksikäyttöä. Yhteisöllisen toiminnan kiel-
teiset ilmenemismuodot tuovat esiin realismin, joka sisältyy kaikkeen inhimilli-
seen toimintaan. Tällainen yhteisöjen inhimilliseen toimintaan liittyvä janus-kas-
voisuus on hyvä ymmärtää yhteisöllisyydestä puhuttaessa ja sitä tarkasteltaessa. 
Juuri janus-kasvoisuuden vuoksi yhteisöt joutuvat tekemään jatkuvaa työtä nii-
den periaatteina pidettyjen avoimuuden, kunnioittamisen, luottamuksen, osalli-
suuden, sosiaalisen tuen ym. toteutumiseksi. Nämä eivät rakennu automaatti-
sesti. (Pohjola 2015, 16, 25 – 27.) 
 
4.2 Osallisuus 
Sosiaalityössä korostuu tarve nähdä yksilö koko elämänyhteydessään ja löytää 
niin yksilöllisiä kuin rakenteellisiakin tekijöitä, joihin vaikuttamalla yksilön elä-
mäntilanteessa voidaan saada aikaan myönteisiä muutoksia (Perttula 2015, 83). 
Esimerkiksi vuoden 2014 sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan teemaksi valikoi-
tui rakenteellinen sosiaalityö. Teema koettiin ajankohtaiseksi, koska nykyisessä 
yhteiskunnallisessa murroksessa rakenteellisen sosiaalityön tarve on noussut 
voimakkaasti esiin (Laitinen, Pohjola, ja Seppänen 2014, 10). Vuosikirjassa selvi-
tetään, että suomalaisessa sosiaalityössä on hyvin vahvasti keskitytty yksilökoh-
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taiseen työhön ja painotettu näkemystä yksilöllisyydestä, jolloin ennaltaehkäise-
vän ja rakenteellisen työn osuus on jäänyt ohueksi. Rakenteellisessa työssä pe-
rätään nyt sosiaalityötä takaisin yhteisöihin, luomaan ja mahdollistamaan ihmis-
ten toimivia yhteenliittymiä sekä keskinäistä sosiaalista tukea, jotta yhteisöistä 
syrjäytymistä voitaisiin estää (mts. 285 – 286). Kyse on ihmisten osallisuuden 
mahdollistamisesta, ovathan yhteiskunnalliset rakenteet olemassa palvellak-
seen ihmisiä. Laajimmillaan osallisuus tarkoittaa demokraattisen kansalaisuuden 
toteutumista, jossa huolehditaan siitä, että kaikki ihmiset, myös huono-osaiset, 
voivat olla mukana yhteiskunnallisissa prosesseissa ja vaikuttaa päätöksente-
koon. Osallisuudesta on kyse myös silloin kun puhutaan palvelujen asiakasläh-
töisyydestä. Osallisuus tuleekin ymmärtää laaja-alaisena rakenteellisen sosiaali-
työn haasteena, joka sisältää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen (mts. 
286 – 287). 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja –sarjan teoksessa Osallisuus - oi-
keutta vai pakkoa? (Era 2013) pohditaan osallisuutta niin rakenteellisesti kuin 
kokemuksellisesti. Osallisuutta ja osallistumista pyritään tukemaan, koska ne vai-
kuttavat yksilön hyvinvointiin. Teoksessa kuvaillaan osallisuutta vahvistavia käy-
tänteitä esimerkiksi Jyväskylän Katulähetys ry:n Nuortentalo Katutason toimin-
nassa. Ukkonen (mts. 106) kertoo osallisuuden olevan Nuortentalon toiminnan 
lähtökohta. Osallisuus ja osallistuminen vaativat aina aitoa kuulluksi tulemista, 
mutta myös opittuja taitoja ja psyykkisiä valmiuksia, joiden opettelemiseen nuo-
risotyö tarjoaa monipuolisia ympäristöjä. Ukkosen mukaan osallisuuskasvatus 
onkin laajentunut voimakkaasti koko nuorisotyön kenttään. 
Luottamus ja vastuu ovat nuorten osallistamisen keskeiset tekijät. Aito vastuun 
tarjoaminen ja antaminen nuorille edellyttävät hyvää molemminpuolista luotta-
musta. Osallisuustoiminnassa tulee huomioida, että lopulta osallisuuden onnis-
tuneesta toteutumisesta kertoo henkilön oma tunne osallisuudesta. Tunne osal-
lisuudesta liittyy ihmisen kokemukseen itsestään tärkeänä yhteisön jäsenenä. 
(Mts. 109 - 111.) 
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Kuten yhteisöllisyyden janus-kasvoisuutta, myös osallisuuden käsitettä voidaan 
tarkastella eri näkökulmista, jolloin se voi saada eri merkityksiä. Osallisuus – oi-
keutta vai pakkoa? –teoksessa (Era 2013, 141 – 144) käykin hyvin ilmi, että osal-
lisuus voidaan kokea myös pakkona. Osallisuuden luonne voi muuttua pakoksi 
esimerkiksi erilaisia palvelujärjestelmiä käyttäessä. Muun muassa kuntoutta-
vaan työtoimintaan liittyen voidaan kokea vaihtoehdottomuutta: on valittava 
joko etuus tai osoitettu aktivointitoimenpide.    
 
4.3 Yhteisöllisyys ja osallisuus oppilaitoksissa 
Monissa tutkimuksissa tuodaan esiin, että oppilaitos voi parhaimmillaan muo-
dostaa tärkeän ja toimivan yhteisön oppilaalle ja opiskelijalle, myös ammattiin 
opiskelevalle nuorelle. Tämä tulee esiin muun muassa Kurosen (2011) tutkimuk-
sessa, jossa hän tutkii opiskelijoiden keskeyttämiskokemuksia ammatillisessa 
koulutuksessa. Kurosen mukaan on tärkeää kuunnella mitä opintonsa keskeyttä-
neillä on sanottavaa kouluinstituution mekanismeista, heidän saamastaan tu-
esta ja ohjauksesta (emt., 16). Kuronen peräänkuuluttaa varhaista puuttumista 
opiskelijoiden erilaisiin ongelmiin ja opiskelijoiden aitoa kuulumista yhteisöön. 
Tutkimuksesta käy myös ilmi, että opiskeluhuoltoon ja ohjaukseen kuuluvien pal-
velujen tarjontaa ja saatavuutta tulisi tehostaa. Miten yhteisöllisellä opiskelu-
huoltotyöllä voidaan tavoittaa sellaisia uusiakin toimintamalleja, joilla onnistut-
taisiin tukemaan hyvänä pidettyä yhteisöllisyyttä? Tätä asiaa onkin pohdittu pal-
jon oppilas- ja opiskelijahuoltolain (OHL 1287/2013) voimaan astumisen jälkeen 
oppilaitoksissa. 
Koska yhteisöllisyys edellyttää jatkuvaa neuvottelua jäsentensä kesken, ovat 
opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet oppilaitoksen toimin-
nassa erittäin keskeisiä. Yhteisöllisyyden ollessa janus-kasvoista, vaatii hyvän ja 
turvallisen yhteisön rakentaminen ja kehittäminen jatkuvaa työtä. On tärkeää 
ymmärtää, ettei yhteisöllisyys ja turvallinen yhteisö synny automaattisesti myös-
kään oppilaitoksissa.  
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Myös Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelman mukaan yhteisöl-
lisyyttä pidetään tärkeänä oppilaitoksessa. Näin ollen opiskelijoiden osallisuutta 
pyritään vahvistamaan. Opiskeluhuollon toteuttamisen lähtökohtana pidetään 
opiskelijoiden osallisuutta ja osallistamista. Opiskelijoiden osallisuudessa ja yh-
teisöllisyydessä painotetaan psyykkisesti turvallista luokka- ja opiskeluyhteisöä 
sekä opiskelijoiden mielipiteiden kuulemista. Osallisuutta tuetaan opiskeluhuol-
tosuunnitelman mukaan esimerkiksi tiedottamalla opiskelijoille oppilaitoksen ja 
opiskeluhuollon toiminnasta. Opiskelijoiden vaikuttamisen mahdollisuuksista on 
myös erittäin tärkeä tiedottaa avoimesti. (Jyväskylän ammattiopiston opiskelu-
huoltosuunnitelma 2015, 11 - 12.)  
Edelleen yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallisuutta pyritään lisäämään ja vah-
vistamaan Jyväskylän ammattiopistossa opiskelijayhdistyksen (JAMO ry), amma-
tillisissa yksiköissä toimivien JAMO:n jaostojen ja tutor-toiminnan avulla. Opis-
kelijat voivat toimia aktiivisesti ja olla mukana kehittämässä oppilaitoksen toi-
mintaa yhdessä henkilöstön kanssa osallistumalla esimerkiksi opiskeluhuolto-
ryhmiin, yksiköiden hyvinvointiryhmiin tai vaikkapa oppilaitoksen yhteisen jatka-
vien opiskelijoiden kevätjuhlan järjestämiseen. Lisäksi JAMO järjestää erilaista 
vapaa-ajantoimintaa opiskelijoille. (Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuolto-
suunnitelma, 11 -12.)  
Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelman mukaan opiskelijoiden 
osallisuus pyritään siis huomioimaan oppilaitoksessa monitasoisesti. Tiedon ja-
kaminen ja saaminen sekä mielipiteiden aktiivinen kuunteleminen ovat tärkeitä 
keinoja osallisuuden kasvattamiseen. Tiivistetysti voitaisiinkin todeta, että opis-
keluhuoltosuunnitelman mukaan opiskelijat halutaan aktiviisiksi toimijoiksi ja 
toiminnan kehittäjiksi, jotka ovat mukana toteuttamassa päätöksiä, joiden teke-
miseen ovat itse osallistuneet. Luottamus ja aito vastuun jakaminen ovat toimin-
nan kulmakiviä tällaisessa toiminnassa. 
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5   Tutkimuksen tarkoitus, kysymykset ja toteutus 
Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä oppilaitoksissa pohditaan mitä yh-
teisöllinen työ on, kuinka yhteisöllisyyttä rakennetaan ja miten yhteisöllistä työtä 
tehdään. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä 
ja sen toteutumista toisen asteen ammatillisten koulukuraattorien näkökul-
masta.  
Tutkimuskysymykset ovat: 
1 Mitä yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö koulukuraattoreiden 
mielestä on? 
2 Miten yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö koulukuraattoreiden 
mielestä toteutuu? 
3 Millaisia kehittämistarpeita kuraattorit tunnistavat työssään? 
 
Opinnäytetyön tavoite on, että sitä ja sen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää 
suunniteltaessa ja kehitettäessä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä oppilaitok-
sissa. Opinnäytetyötä voitaisiin käyttää myös lähteenä ja opetusmateriaalina 
opetettaessa opiskeluhuoltoon liittyviä asioita esimerkiksi ammatillisessa opet-
tajakorkeakoulutuksessa tuleville opettajille tai ammattikorkeakoulun sosiaa-
lialan koulutusohjelmassa.  
 
5.1  Tutkimuksen kohdejoukko ja toteutus 
Opinnäytetyön kohdejoukko on toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen 
koulukuraattorit, jotka työskentelevät ammatillisissa oppilaitoksissa Keski-Suo-
men alueella. Uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (OHL 1287/2013) ja sen vai-
kutusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltoon on tutkittu vä-
hän. Uusimpien tutkimusten ja opinnäytetöiden näkökulma ja painopiste ovat 
useimmin peruskouluissa ja niiden oppilashuollossa. 
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Tiedustelin sähköpostitse kohdejoukon halukkuutta osallistua kyselyyn alusta-
vasti helmikuussa 2016. Suhtautuminen osallistua tulevaan kyselyyn oli hyvin 
myönteisestä. Kysely (liite 1) lähetettiin yhdeksälle koulukuraattorille maapos-
titse 18.5.2016. Toivoin saavani vastaukset 6.6.2016 mennessä. Vastauksia tuli 
kahdeksan, joten osallistumiseen oli sitouduttu todella hyvin. Kaksi vastaajista 
eivät työskennelleet enää kyselyyn vastaamisen aikana kuraattoreina, vaan he 
toimivat eri tehtävissä saman työnantajan työntekijöinä toisen asteen ammatil-
lisessa koulutuksessa.  
Kyselyn mukana jokaiselle lähetettiin vastauskirjekuori, jota kyselyyn osallistuja 
pystyi halutessaan käyttämään. Tämä menettely mahdollisti vastaajan anonymi-
teetin säilyttämisen. Vastaukset oli mahdollista palauttaa myös sähköpostitse. 
Vastaajista puolet käyttivät sähköistä palautusta. Vastauksia kertyi yhteensä 16 
A4-kokoista sivua. Vastaajien tekstien pituus vaihteli yhdestä neljään sivuun. 
Vastaukset kaikkiin kysymyksiin olivat monipuolisia. Osa vastauksista oli hyvin 
pohdiskelevia ja analyyttisiä. Aineiston keruu onnistui näin ollen hyvin. 
 
5.2 Tutkimusmenetelmä  
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elä-
män kuvaaminen. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Laadul-
lisen tutkimuksen pyrkimyksenä voidaan ajatella olevan tosiasioiden löytäminen 
ja paljastaminen. Siinä suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina, ja tiedon 
hankinnassa käytetään usein apuna lomakkeita ja tekstejä. Kohdejoukko valitaan 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksena. 
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroista on käyty keskustelua jo pit-
kään. Nämä kaksi suuntausta voidaan nähdä toisiaan täydentävinä lähestymista-
poina, ja kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä voidaan käyttää rinnakkain. 
(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 135 – 137, 161 ja 164). 
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Tämä opinnäytetyö on laadullinen ja aineistolähtöinen. Aineistolähtöisessä tut-
kimuksessa pääpaino on aineistossa. Opinnäytetyössä aineistonkeruun menetel-
mänä on kysely, jossa esitetään avoimia kysymyksiä. Kyselyillä voidaan kerätä 
tietoja esimerkiksi tosiasioista, toiminnasta, arvoista ja asenteista sekä mielipi-
teistä (Hirsjärvi ym. 2009, 197). Avoimet kysymykset antavat mahdollisuuden 
vastaajalle sanoa, mitä hänellä on todella mielessä ja vastaaja voi ilmaista itse-
ään omin sanoin (mts. 201). Edelleen avoimet kysymykset osoittavat vastaajan 
tietämyksen asiasta ja sen, mikä on vastaajan mielestä tärkeää ja keskeistä (mts. 
201). 
 
5.3 Aineiston analysointi   
Suunnitelmana on tässä opinnäytetyössä käyttää aineiston analysointimenetel-
mänä teemoittelua ja tyypittelyä, jotka ovat tyypillisiä laadullisen aineiston ana-
lysointitapoja. Teemoittelulla pyritään pilkkomaan ja järjestämään aineisto eri-
laisten aihepiirien mukaan. Teemoittelun tarkoituksena on nostaa esiin tutki-
muskysymysten kannalta olennaisia ja niitä valaisevia teemoja. Teemoittelulla 
voidaan tavoitella ja saada myös vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
Teemoittelun avulla voidaan aineistoa myös ryhmitellä tyypeiksi eli aineistosta 
muodostetaan samankaltaisia asioita sisältäviä ryhmiä. (Sarajärvi ja Tuomi 2012, 
92 – 93.) 
Kyselyyn vastaajista neljä oli käyttänyt vastaamiseen sähköpostia, ja neljä vas-
tausta saapui paperisina versioina maapostitse. Aineiston analysoinnin ensim-
mäinen vaihe oli siirtää kaikki vastaukset samaan muotoon word-tiedostoiksi tie-
tokoneelle. Tekstiä tuli yhteensä 16 A4-kokoista sivua. Koodasin kaikki vastaajat 
juoksevalla numeroinnilla V1, V2, V3…V8. Numerointi on tärkeää sujuvan aineis-
ton käsittelyn ja analysoinnin vuoksi. Tämän jälkeen luin aineiston läpi huolelli-
sesti useaan kertaan, ja ryhmittelin sekä alleviivasin aineistoa tutkimuskysymys-
ten mukaan. Teemoittelussa etsitään aineistosta eri teemoja kuvaavia näkemyk-
siä, ja näitä löytyi aineistosta. Aineisto oli monipuolista, ja kyselyyn vastanneilla 
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kuraattoreilla oli monia näkemyksiä eri teemoihin. Vastausten runsaudesta huo-
limatta vastaajia oli vain kahdeksan, joten luovuin alkuperäisestä ajatuksesta 
tyypitellä aineisto. Tyypittelyssä muodostetaan yhteisistä näkemyksistä yleistys 
eli tyyppiesimerkki (Sarajärvi ja Tuomi 2012, 93).  
Keskeisiä teemoja työssä ovat yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön sisältö nimen-
omaan toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen näkökulmasta, sen toteut-
taminen ja kehittäminen sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (OHL 
1287/2013) myötä tulleet muutokset ammatillisten oppilaitosten koulukuraat-
torityössä. Tutkimuskysymykset ovat myös näiden teemojen mukaiset. Aineiston 
pilkkominen oli näin ollen helppoa. 
 
6   Tulokset 
Opinnäytetyössä käytetty laadullinen tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruun 
menetelmänä käytetyt avoimet kysymykset tuottivat paljon tietoa tutkimusky-
symyksiin. Avoimet kysymykset mahdollistivat vastaajien subjektiiviset pohdin-
nat, mielipiteet ja itsensä ilmaisemisen omin sanoin. Vastaukset toivat hyvin 
esiin myös kohdejoukon tiedot kysytyistä asioista.  
Aineistoa ja sen tuloksia esitellään kyselyssä esitettyjen kysymysten mukaisesti. 
Aineistosta nostetaan esiin monia suoria lainauksia kohdejoukon teksteistä. Vas-
taajat ovat aineistoa järjesteltäessä ja purettaessa numeroitu yhdestä kahdek-
saan. Suorat lainaukset on merkitty vastaajien numeroinnin mukaan (V1, V2, 
V3…). Suorat lainaukset elävöittävät opinnäytetyön tekstiä. Ne tuovat myös hy-
vin ilmi vastaajan esittämän ajatuksen, idean tai mielipiteen.  
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6.1 Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuraattoreiden määrittelemänä  
Kaikki kyselyyn vastanneet kuraattorit määrittelivät yhteisöllisen opiskeluhuol-
totyön hyvin samalla tavoin, ja heillä oli selkeä näkemys määritelmästä. Vastaa-
jat näkivät yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön olevan ennaltaehkäisevää ja opiske-
lijoiden hyvinvointia tukevaa oppilaitoksessa tapahtuvaa toimintaa. Yksimieli-
sesti sen ajateltiin olevan kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien tehtävä. Näh-
tiin, että on koko yhteisön vastuu pitää huolta opiskelijoista oppilaitoksen opet-
tajia, kuraattoreita, lounasruokalan henkilökuntaa ja siistijöitä myöten. Eräs vas-
taajista totesi myös olevan tärkeää, että opiskeluhuoltotyötä päätyökseen te-
kevä henkilö on normaali näky oppilaitoksen arjessa (ryhmissä, luokkatilanteissa, 
tapahtumissa jne.). Yksi vastaajista kiteytti asian näin: moniammatillista osaa-
mista sinne missä yhteisö on kulloinkin koolla. 
Kaksi vastaajista nosti tässä yhteydessä esiin myös koulutusorganisaation pää-
töksiä tekevän johdon ja esimiesten keskeisen roolin yhteisöllisen työn toteutu-
misessa. Edelleen yhteisöllisen työn tulee kuraattoreiden mielestä olla avointa 
toimintaa ja vuorovaikutusta, johon kaikki toimijat osallistetaan mukaan. Yksi 
vastaajista nosti tässä esiin koulun ja kodin välisen yhteistyön, jonka näki koros-
tuvan entisestään. Oppilaitoksen rakenteellisen yhteisöllisen opiskeluhuolto-
työn kuten hyvinvointiryhmien, oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmien ja opiske-
lijayhdistystoiminnan lisäksi tulee edelleen rakentaa ja kehittää yhteistä kulttuu-
ria, jossa huomioidaan kaikenlaiset opiskelijat ja kuljetaan nuorten rinnalla.  
 
6.2 Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tavoitteet 
Kyselyyn vastanneet kuraattorit mielsivät yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön ta-
voitteet hyvin samansuuntaisesti. Yhteisöllisellä opiskeluhuoltotyön selkeä pää-
tavoite ammatillisten toisen asteen kuraattoreiden mielestä on opintojen edis-
täminen ja opiskeluista suoriutumisen tukeminen sekä ammattiin valmistumi-
nen.  
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Ajattelen, että sillä tavoitellaan opiskeluryhmien yhteisöllisyyttä, 
jotta ryhmän opiskelijat kiinnittyisivät ja uskaltaisivat luottaa toi-
siinsa ja ryhmään ja tulisivat paikalle opintoihin/tunneille/työssä-
oppimispaikoille ongelmistaan ja erilaisista yksilöllisistä haasteis-
taan huolimatta. (V3) 
Yksittäisiä mainintoja yhteisöllisen työn tavoitteista olivat muun muassa kiusaa-
misen ehkäiseminen, terveiden elämäntapojen edistäminen, poissaoloihin vai-
kuttaminen ja opiskelijoiden osallisuuden edistäminen. Tavoite luoda hyvää vuo-
rovaikutusta ja luottamusta oppilaitoksessa nähtiin tärkeäksi useassa vastauk-
sessa.  
Opintojen ja ammattiin valmistumisen edistämisen lisäksi koko yhteisön hyvin-
voinnin ja jaksamisen tukeminen nähtiin keskeiseksi tavoitteeksi kaikkien vastaa-
jien mielestä. Näin ollen paitsi opiskelijat myös oppilaitoksen henkilökunta hyö-
tyy yhteisöllisestä työstä: 
Hyvinvoiva yhteisö jaksaa tukea opiskelijoita. (V8) 
…reilusti, aidosti ja eettisesti toimiva vuorovaikutus nuorten ja ai-
kuisten kesken hyödyttää ihan kaikkia ja toimii yhteisöllisenä opis-
keluhuoltona, koska hyvinvointia ja turvallisuutta luodaan ihan jo-
kaiselle. (V2) 
 
Tiivistetysti voidaan todeta, kuten yksi vastaajista kirjoittikin, että yhteisöllisellä 
opiskeluhuoltotyöllä tavoitellaan hyvinvoivaa oppilaitosyhteisöä ja tätä kautta 
myös hyvinvoivaa yksilöä. Muutama vastaaja toi esiin myös tavoitteen tukea 
nuorten osallisuutta omaan elämään ja omien asioiden hoitamiseen. 
Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tavoitteisiin pääsemiseksi eräässä vastauksessa 
pidettiin tärkeänä, että kaikkeen vuosikellonmukaiseen oppilaitoksen toimin-
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taan on kirjattu ja suunniteltu yhteisöllinen työote. Tässä korostetaan siis yhtei-
söllisen työn pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja ennaltaehkäisevää otetta 
sekä koko yhteisön todellista osallistumista ko. toimintaan.  
Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tavoitellaan vieläkin vahvemmin 
oppilaitoksen arjessa näkyvää, nuoria kohtaavaa, ammattirajat 
ylittävää aikuisuutta. (V3) 
 
Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön katsottiin vaikuttavan myös resursseihin: 
yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tavoitellaan myös ajansäästöä, kun 
opiskeluhuollon toimijat voivat keskittää osan resurssejaan koko-
naisen ryhmän hyvinvoinnin vahvistamiseen tämän ryhmän profii-
lin ja yleisen yhteisen tuen tarpeen mukaan” (V3).  
 
Juuri ajansäästöön ja tehokkuuteen onkin usein kiinnitetty huomiota puhutta-
essa yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön puolesta ja keskusteltaessa kuraattorei-
den ja psykologien suuresta oppilas- ja opiskelijamääristä julkisessa keskuste-
lussa.  
 
6.3 Yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä tehdään jo! 
Kuraattoreiden vastauksista ja esimerkeistä käy hyvin ilmi, että oppilaitoksissa 
tehdään monenlaista yhteisöllistä työtä. Keskeistä sen toteuttamisessa on, että 
toteuttamiseen osallistutaan moniammatillisesti. Oppilaitoksen omasta henki-
löstöstä mainittiin toimijoiksi muun muassa opettajat, opinto-ohjaajat, kasvatus-
ohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, koulutuspäällikkö ja opiskelijat itse. Yhteisöl-
liseen opiskeluhuoltotyöhön voivat osallistua myös oppilaitoksen ulkopuolelta 
tulevat tahot kuten esimerkiksi etsivä nuorisotyö, poliisi tai jokin muu vierailija 
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oppilaitoksessa. Tärkeänä yhteistyökumppanina kuraattorit näkivät myös opis-
kelijaterveydenhuollon palvelut. Esimerkiksi psykologien ja terveydenhoitajien 
kanssa tehtävää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä tulisi erityisesti kehittää joi-
denkin kyselyyn vastanneiden mielestä. 
Kuraattorit listasivat monia erilaisia yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön areenoja ja 
tapahtumia oppilaitoksissa. Vastauksissa mainittiin muun muassa ryhmiin liitty-
vää toimintaa kuten hyvinvointiryhmät (HYRY), oppilaitoksen opiskeluhuoltoryh-
mät ja opiskelijaryhmien erilaiset ryhmäytymiset. Koko oppilaitosyhteisön 
kanssa järjestettiin esimerkiksi erilaisia teemapäiviä ja oppilaitoksen vuosikellon 
mukaisia juhlia. Kodin ja huoltajien välinen yhteistyö sekä erilaisten sidosryh-
mien kuten oppilaitospapin tai etsivän nuorisotyön kanssa tehtävä työ mainittiin 
myös yhteisölliseksi työksi. Opiskelijayhdistyksen toiminta ja siihen liittyvät ta-
pahtumat ovat myös yhteisöllisen työn areenoja oppilaitoksissa. 
Säännöllisten yhteisöllisten tapaamisten ja erilaisten keskusteluareenoiden kat-
sottiin auttavan yhteisöä pitämään katsetta positiivisesti kohti tulevaisuutta, pi-
tävän yllä uteliaisuutta ja muutoksen mahdollisuutta. Nähtiin myös, että tällai-
nen yhteistyö opettaa kaikkia yhteisön jäseniä ymmärtämään ajankohtaisia ilmi-
öitä ja oppimaan toisiltamme. 
 
6.4 Kuraattorin tekemä yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö 
Kysymys kuraattorin tekemästä yhteisöllisestä työstä tuotti erilaisia pohdintoja 
vastaajilta. Kirjoituksista käy ilmi, että kuraattorin tekemä yhteisöllinen työ liittyy 
laajasti muun muassa neuvontaan, tukeen, ohjaukseen, palveluohjaukseen ja 
oppilaitoksessa tehtävään kehittämiseen. Useissa kirjoituksissa nostettiin esiin 
tehtäviä, joita kaikki kuraattorit tekevät omissa yhteisöissään. Tällaisia yhteisesti 
tunnistettuja tehtäviä olivat esimerkiksi ryhmäytymiseen, uusien opiskelijoiden 
opintojen aloitukseen ja tiedottamiseen sekä verkostotyöhön liittyvät tehtävät. 
Myös opiskelijaryhmissä ja luokkahuoneissa tehtävä työ esimerkiksi kiusaamisti-
lanteissa nostettiin keskeiseksi osaksi kuraattorin yhteisöllistä työtä. Vain yksi 
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vastaajista mainitsi termin ennaltaehkäisevä työ liittyen yhteisölliseen työhön 
esimerkiksi juuri ryhmien kanssa. Osallistuminen opiskeluhuoltotyöryhmiin 
(OHR) tms. ja opiskeluhuoltotyön kehittämiseen mainittiin useammassa vas-
tauksessa. Kuraattorin konsultoiva rooli ja työote tuotiin myös esiin: ”Silloin kun 
oppilaitoksen toimijoilla herää huoli nuoresta, ilmiöistä tai jokin asia mietityttää 
aina voi konsultoida kuraattoria” (V8).  
Kaksi vastaajista kertoo, että kuraattorin työskentely keskittyy miltei kokonaan 
yksilötyöskentelyyn. Selityksenä tähän nähtiin se, että uusi oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki on vielä suhteellisen tuore, ja yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö on vielä 
kehittämisvaiheessa. Myös ajankäyttöön liittyvä haaste tuli yhdessä vastauk-
sessa esiin: miten jakaa työaika, kun yksilökäynteihin on hyvin paljon tarvetta. 
Riittääkö aikaa enää yhteisölliseen työhön? Eräs vastaajista kirjoittaa:  
 
Ajattelen, että yksilön kautta voidaan edistää pala kerrallaan ko. 
opiskelijan lähiyhteisön hyvinvointia oppilaitoksessa. Mielestäni 
kuraattorin tehtävänä on nähdä, kuulla ja kohdata juuri sen ihmi-
sen tunne, solmu tai hätä, joka on apua tullut hakemaan. (V3)  
 
Sama vastaaja pohti kuitenkin edelleen, että joskus samasta opiskelijaryhmästä 
saattaa hyvin moni opiskelija käyttää kuraattorin palveluja. Näissä tapauksissa 
voisi varmasti olla mahdollista ja hyödyllistä työskennellä yhteisöllisesti koko 
ryhmän kanssa, ainakin joidenkin teemojen parissa. 
 
6.5 Vastuu on kaikilla 
Kyselyyn osallistuneille kuraattoreille vastaus yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön 
vastuusta oli hyvin selvä ja yksimielinen. Kaikki ilmaisivat vastuun yhteisöllisestä 
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toiminnasta olevan kaikilla oppilaitoksen työntekijöillä. Jokainen vastaa yhteisöl-
lisestä työstä ja sen toteuttamisesta omasta roolistaan käsin.  
Lisäksi seitsemän kahdeksasta vastaajasta ilmoitti vastuun opiskeluhuoltotyön 
toteutumisesta olevan oppilaitosorganisaation johdolla ja esimiehillä. Teksteissä 
tuodaan esiin, että päätöksillään, johtamisellaan ja kehittämistyön tukemisella 
johtajat mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan ja siihen vaadittavat resurssit. 
”Johto pystyy vaikuttamaan rakenteisiin, jotka edesauttavat yhteisöllisen työn 
mahdollisuuksia” (V4), todetaan yhdessä vastauksessa. Parissa vastauksessa 
muistutetaan, että myös ne opiskeluhuollon toimijat ja tukihenkilöstö, jotka ovat 
muun kuin koulutuksen järjestäjän työntekijöitä, tulee huomioida yhteistyötä 
suunniteltaessa. Kuraattorit ovat perinteisesti olleet oppilaitoksen työntekijöitä 
toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa Keski-Suomessa. Tilanne on al-
kanut muuttua uuden OHL:n (1287/2013, 9 §) myötä kun opiskeluhuollon psy-
kologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu on nyt selkeästi oppilaitoksen 
sijaintikunnalla. Opinnäytetyön kyselyn aikaan kuraattoreina saattoi olla siis kah-
den eri organisaation työntekijöitä: koulutuksen järjestän työntekijöitä ja sen 
kunnan tai kaupungin työntekijöitä, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. 
 
6.6 Haasteita yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteuttamisessa 
Kuraattoreiden kirjoituksista käy ilmi, että he näkevät työssään ja työyhteisöis-
sään monia haasteita liittyen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteuttamiseen. 
Viisi vastaajista kertoi keskeiseksi ja selkeäksi haasteeksi ajankäyttöön liittyvät 
seikat. Nämä kuraattorit kertoivat työajan menevän paljolti yksilökeskeiseen ja 
korjaavaan työhön. Kuraattorit kertoivat pohtivansa kuinka jakaa työaika yksilöl-
lisen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon kesken. Koska kalenteri täyttyy jatkuvasti 
yksilötyöstä, täytyy yhteisöllisen työn tekemiseen varata aikaa etukäteen hyvissä 
ajoin. Osa vastaajista kirjoittaa, että yhä useammat opiskelijat kaipaavat ja tar-
vitsevat yksilökeskeisiä kuraattoritapaamisia. Syiksi tähän mainittiin esimerkiksi 
opiskelijoiden heikko koulukuntoisuus / opiskelukykyisyys, mielenterveys- ja 
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päihdeongelmat, arjessa selviytyminen tai toisen asteen koulutuksessa olevat 
moninaiset opinpolut (vrt. peruskoulu). Yksi vastaajista toteaa suoraan näin: 
 
Lain myötä painopiste on siirtynyt yksilöllisestä työstä yhteisölli-
seen, mutta tarve nuorilla on varmasti enemmän yksilöllisen puo-
lella. (…) Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että yksilötyö tulisi olla etu-
sijalla ja yhteisöllinen tulisi toissijaisena. (V7) 
 
Miltei jokaisessa vastauksessa nostetaan tavalla tai toisella esiin kehittämistyön 
tärkeys. Eräs kuraattoreista huomauttaakin, että yhteisölliseen opiskeluhuolto-
työhön liittyvä kehittämistyö tuntuu jääneen muiden muutosten jalkoihin. 
 
Ei oikein vielä ymmärretä mitä se on ja miten sitä voisi toteuttaa. 
(V5) 
Yksilöllisen ja yhteisöllisen työn erot pitäisi selkeästi avata ja nähdä 
oppilaitoksessa samalla tavoin toimijoiden kesken (V3) 
 
Edelleen oppilaitoksessa tulisi yhdessä miettiä, missä ja miten yhteisöllistä työtä 
tulee ison porukan kanssa tehdä. Mitkä ovat toimintamallit ja foorumit yhteisöl-
liselle työlle? Mihin opiskeluhuollon panosta kannattaa satsata? ”Oppilaitosten 
työntekijöiden tehtäväkuvia kuten opot, luokanvalvojat ja kasvatusohjaajat tulisi 
selkiinnyttää ja minkälaiset vastuu- ja toiminta-alueet heille kuuluvat yhteisölli-
sessä opiskelijahuollossa” (V8), pohtii eräs vastaaja. Sama vastaaja jatkaa näin: 
”Haasteita on tietämättömyys tästä asiasta eli oppilaitoksen henkilökunnalla ei 
ole riittävästi asiasta tietoa eli että toiminta kuuluu kaikille ja mm. poissaoloihin 
tulee puuttua ajoissa, jotta nuorta voidaan auttaa.” (V8). Tähän pohdintaan liit-
tyy läheisesti myös erään toisen kuraattorin huoli siitä, miten yhteisöllisestä 
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työstä saadaan tasalaatuista, kun isossa oppilaitoksessa yhteisöt jakautuvat 
aloittain, yksiköittäin jne.   
Johdon ja esimiesten tärkeä rooli OHL:n (1287/2013) toteuttamisessa nousi esiin 
haasteistakin puhuttaessa. Asiaa pohdittiin muun muassa seuraavasti:  
 
Esimiehillä myös omat haasteensa nähdä uusi opiskelijahuoltolaki 
ja sen henki. Esimiehillä myös vastuu tiedottaa henkilöstöä uusista 
toimintatavoista mm. em lakiin liittyen. Väärää / epämääräistä tie-
toa lain sisällöstä edelleenkin on. (V4) 
Johdolla ei ole riittävää vastuuta yhteisöllisestä opiskelijahuol-
losta… (V8) 
Ennenkaikkea uudenlaisen opiskeluhuollon toimintatapojen sisäis-
tämisen vaikeus johtotasolla on tullut esille: mikäli eri hallinnonalo-
jen johtotason yhteistyö tökkii, näkyy se välittömästi arjen työssä 
sekoiluna. Kaikkien tasojen mukaanottaminen muutoksen dialogiin 
täytyisi organisaatiossa ja organisaatioiden välillä tehdä… (V6) 
 
Tiedonkulku oppilaitoksissa nähtiin siis haasteena niin esimiestyössä kuin muu-
toinkin. ”Kuraattorilla ei ole intran tunnuksia, joten kaikki tieto ei välity kuraat-
torille” (V8), harmitteli yksi vastaajista. Tässä lainauksessa on kyse siitä, että ku-
raattori ei pääse katsomaan koulutuksen järjestäjän omaa sisäistä lähiverkkoa, 
jota käytetään yhteisön sisäiseen viestintään, tiedon hankintaan ja jakeluun. Täl-
lainen tilanne on mahdollista, kun kuraattori työskentelee toisen organisaation 
(kaupungin tai kunnan) kuin koulutuksen järjestäjän työntekijänä. 
Tiedonkulusta puhuttaessa myös salassapitoon liittyvät asiat yhteisöllistä opis-
keluhuoltotyötä tehtäessä on huomioitava. Ilman opiskelijan lupaa ei voi tietoja 
yksittäisen henkilön asioista vaihtaa, muistutetaan yhdessä vastauksessa.   
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Kuraattorit pohtivat yhteisöllisen opiskelutyön toteuttamisen haasteita monesta 
näkökulmasta, itsereflektiota unohtamatta. Yksi vastaajista kirjoittaa nimittäin 
näin: ”ehkä suurin haaste vanhoissa, jäykistyneissä työtavoissa? Ajattelutapaa, 
myös omaa, tulisi muuttaa”. (V4) 
 
6.7 Muutoksia kuraattorityössä 
Vastaukset ja pohdinnat liittyen kysymykseen OHL:n (1287/2013) vaikutuksista 
kuraattorin omaan työhön olivat erilaisia ja kokemukset asiasta vaihtelevia. Yksi 
vastaajista jopa totesi, ettei asia ollut vaikuttanut työskentelyyn suuresti, koska 
yhteisöllistä työtä on tehty aiemminkin. Muiden teksteissä asiaa pohdiskellaan 
eri tavoin. 
Eräs vastaajista koki, että uudistus on vienyt kuraattorin työtä parempaan suun-
taan. Vastaaja toteaa, että uuden lain myötä kuraattori voi ja hänen tulee olla 
yhä enemmän yhteisön arjessa ja toiminnassa mukana. Tämä mahdollistaa myös 
ehkäisevän työn, jota vastaaja pitää tärkeänä. Yhteisöllinen työ ja esimerkiksi 
luokissa tehtävä työ tarjoaa mahdollisuuden tukea myös henkilökuntaa. ”Oppi-
laitosten henkilökunnalla ei aina välttämättä ole tietoa siitä missä kaikessa ku-
raattori voi auttaa” (V8), pohti kyseinen vastaaja.  
Kahden kuraattorin tekstissä tuodaan esiin ja painotetaan uutta tilannetta; vas-
taajat kokevat, että oppilaitoksessa vasta mietitään, miten lain vaateisiin vasta-
taan parhaiten. Nämä kuraattorit vaikuttavat suhtautuvan muutokseen rauhalli-
sesti ja odottavaisinkin mielin. Näissä vastauksissa korostui yhteistyötahojen tär-
keä rooli kehittämistyössä. Tällä hetkellä tehdään siis mietintä- ja kehittämis-
työtä uusien toimintatapojen löytämiseksi. Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että 
yhteisöllistä työtä on pohdittu paljonkin eri areenoilla, mutta:  
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Pääosin sanoisin sen olleen vielä tiedonkeruuta ja ideoiden pallot-
telua siitä, miten lain vaateisiin voisi parhaalla mahdollisella ta-
valla vastata kyeten edelleen seisomaan oman tekemänsä työn ta-
kana. (V3) 
Kahdessa vastauksessa tuodaan voimakkaasti esiin kuraattoreiden suurta työ-
määrää, ja pohditaan OHL:n (1287/2013) tuomia ristiriitaisuuden tunteita.  
Ristiriitaisuuden ja riittämättömyyden tunteita on riittänyt. Koen 
osin, että yhteisölliseen työhön upotetut työtunnit ovat olleet pois 
yksilöllisestä työstä. Osittain siksi kuraattorille pääsy ei ole mahdol-
listunut opiskelijalla niin nopeasti kuin olisi itse toivonut (paitsi 
akuutit ajat). (V1) 
Luomalla itseään ylläpitävän stressitilan; miten venyä kaikkeen sii-
hen, mihin lain myötä pitäisi venyä? (V2) 
Työajan riittämättömyyden vuoksi olen entistä tarkemmin harkin-
nut mihin osallistun ja mihin en. (V1) 
 
Lain velvoite tuntuu raskaalta, mutta toisaalta se on ohjannut omaa ajattelua 
siten, että yhteisöllinen toiminta on laajentunut kaikkeen toimintaan, tekemi-
seen ja ajatteluun. Tästä esimerkki seuraavasti: 
Esimerkiksi ottamalla tämän haastavan opettajan, joka ei oikein 
jaksaisi tai osaisi lähteä tukemaan asiakastani opinnoissa. Eli revin 
jostain aikaa opettajan haastamiseen ajattelemaan asiaa laajem-
min, yhteisenä asiana, jonka hoitamisessa tarvitaan meitä molem-
pia. Jaksamalla tätä vääntämistä voinen vaikuttaa siihen, että jon-
kin ajan kuluttua opettajan näkökulma laajenee, hänelle tulee 
mahdollisesti onnistumisen kokemus ja elämys, mikä vaikuttaisi 
asenteeseen ja toimintaan positiivisesti. (V2) 
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Huolimatta työmäärästä ja ristiriitaisuuden tunteista näiden vastaajien teks-
teistä ilmenee selkeästi, että he kokevat olevansa kuraattoreina keskeisiä toimi-
joita yhteisöllisessä työssä. He ovat sitoutuneita yhteisöllisen työn rakentami-
seen ja toteuttamiseen suuresta työmäärästä ja ajankäytön haasteista huoli-
matta. Teksteissään he kertovat osallistuvansa kehittämistyöhön ja erilaisiin kes-
kusteluihin työyhteisöissään.  
Kaksi kyselyyn vastanneista jätti vastaamatta tähän kysymykseen, koska he oli-
vat jo siirtyneet oppilaitoksen muihin tehtäviin uuden oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain (1287/2013, 7 §) kelpoisuusvaatimusten vuoksi. Lain mukaan kuraattorin 
kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuus-
vaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että koulukuraattorin tulee olla koulutukseltaan joko sosio-
nomi (amk), sosionomi (yamk) tai sosiaalityöntekijä. Vaikka mikään koulutuksista 
ei suoraan kouluta kuraattoriksi, laissa katsotaan, että vain sosiaalialan koulutus 
pätevöittää kuraattoriksi (Mahkonen 2015, 84). 
 
6.8 Miten kehittää yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä?  
Kuraattorit näkivät, että tarve yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen on 
suuri, ja kehittämisen tulee olla myös jatkuvaa. He toivat vastauksissaan esiin, 
että paljon kehittämistyötä on oppilaitoksissa jo tehty. 
Paljon hyvää kehitystyötä on jo tehty. Itselläni on sellainen olo, että 
haluaisi löytää tasapainon yhteisöllisen ja yksilöllisen työn välillä. 
(V1) 
Keskeisin tekijä kehittämistyölle nähtiin tekstien mukaan olevan yhteistyö eri toi-
mijoiden kesken. Tällaisia toimijoita mainittiin olevan esimerkiksi opettajat, op-
pilaitoksen johto, ammattimiehet, opiskeluterveydenhuollon toimijat ja etsivä 
nuorisotyö. Tämä asia nousi esiin jokaisen vastaajan kirjoituksessa. Opiskelu-
huollon toimijat eivät voi vastaajien mielestä yksin kehittämistyötä tehdä, vaikka 
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yhdessä vastauksessa tuodaankin esiin opiskeluhuollon parissa työskentelevien 
työntekijöiden olevan hyvin motivoituneita ja sitoutuneita kehittämistoimin-
taan. Useassa vastauksessa nostettiin ryhmänohjaajan / luokanvalvojan / opet-
tajan rooli erittäin tärkeäksi. Kuraattorit toivoivatkin tiivistä yhteistyötä opiske-
luhuollon toimijoiden ja opettajien välillä sekä yhteistä pohdintaa heidän välillä 
siitä mitä opiskeluhuoltotyö on. Ryhmänohjaajien työtä ja tehtäväkuvaa pitäisi 
myös selkiinnyttää siten, että yhteisöllinen työote sekä koulun ja kodin välinen 
työ opiskelijan asioissa tulee paremmin näkyväksi. Kuraattori ei voi tehdä ryh-
mänohjaajan työtä, muistutti eräs vastaajista. Ryhmänohjaajille voisi tarjota var-
haiseen puuttumiseen liittyvää koulutusta. Eräs vastaajista oli sitä mieltä, että 
vähintäänkin ryhmänohjaajien tulisi siirtyä kokonaispalkan piiriin, jotta opiskelu-
huollollinen ja ”järkevämpi” pedagoginen suunnittelu mahdollistuisi. 
Yhteistä ymmärrystä tarvitaan siis arjen työn sujumiseksi, ja sitä ollaan teksteistä 
päätellen valmiita kehittämään. Arjen sujumisesta ja yhteisestä ymmärryksestä 
esimerkki voisi olla erään vastaajan esille tuoma konsultoiva työ ja miten se ym-
märretään oppilaitoksissa:  
Konsultoiva työote käyttöön kaikille toimijoille eli lähdetään kon-
sultaatiosta eikä siitä, että kuraattorille kaadetaan kaikki nuoret eli 
”ota sinä tämä nuori ja juttele hänelle” tai ”ota sinä tämä ja ota 
yhteys kotia”. (V8) 
 
Opettajien lisäksi myös muun henkilöstön vahvempi mukaan ottaminen yhtei-
sölliseen opiskelutyöhön koettiin tärkeäksi. Vuoropuhelua ja yhteistä pohdintaa 
tarvitaan, jotta kaikille selkiytyy, miten yhteisöllinen työ oppilaitoksessa ymmär-
retään ja mitä sillä tavoitellaan. Tämä ehkäisee joidenkin vastaajien mukaan 
myös sitä, että oppilaitoksessa ei tehtäisi suotta päällekkäistä työtä. Parissa vas-
tauksessa korostettiin tässäkin kohtaa johdon ja esimiesten sitoutumista ja hei-
dän antamaansa tukea kehittämistyöskentelyyn.  
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Yhteisöllisen työn hyvien käytänteiden jakaminen nähtiin tärkeäksi useassa vas-
tauksessa. Tällaista jakamista voi tapahtua esimerkiksi oppilaitoksen eri yksiköi-
den välillä, maakunnallisten kuraattoreiden välisissä tapaamisissa tai suurem-
massa opiskeluhuollon kehittämispäivässä.  
 
7  Johtopäätökset ja pohdinta  
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin uusimman oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(OHL 1287/2013) korostamaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Tarkoitus oli tut-
kia kyselyn avulla miten keskisuomalaiset toisen asteen ammatillisen peruskou-
lutuksen koulukuraattorit määrittelevät yhteisöllisen työn ja miten se tällä het-
kellä toteutuu. Kysely toteutettiin keväällä 2016, ja siihen vastasi kahdeksan ku-
raattoria. Tärkeitä teemoja tutkimuksessa oli myös yhteisöllisen työn kehittämi-
nen ja uuden lain tuomat muutokset kuraattoreiden työhön.  
Opinnäytetyössä selvisi, että osa kuraattoreista kokee opiskeluhuoltotyön pai-
nopisteen siirtymisen yksilöllisestä työstä yhteisölliseen työhön myönteisenä, 
osa suhtautuu siihen puolestaan selvästi varautuneemmin ja epäillen. Käytän-
nössä opiskeluhuoltotyön painopisteen muuttumisen suhteen oltiin selkeästi 
vielä siirtymävaiheessa, ja uusia malleja ja toimintatapoja vielä haettiin. Tästä 
huolimatta kaikki kyselyyn vastanneet kuraattorit määrittelivät yhteisöllisen 
opiskeluhuoltotyön ja sen tavoitteet hyvin samalla lailla. Esimerkiksi yhteisölli-
nen opiskeluhuoltotyö miellettiin yksimielisesti kaikkien yhteisön jäsenten yh-
teiseksi moniammatilliseksi tehtäväksi. Näin asia nähdään myös oppilas- ja opis-
kelijahuoltolaissa (OHL 1287/2013). Esimiesten ja johdon rooli yhteisöllisen opis-
keluhuoltotyön jalkauttamisessa ja juurruttamisessa koettiin vastausten mukaan 
erittäin keskeiseksi.  
Aineistosta käy ilmi, että kuraattorit ovat perinteisesti tehneet hyvin paljon yksi-
löllistä työtä, ja nyt totuttua toimintaa tulee lain mukaan muuttaa. Kuraattorit 
kertovat kuitenkin vastauksissaan, että oppilaitoksissa tehdään jo paljon sellaista 
yhteisöllistä työtä, johon myös he osallistuvat. Toisaalta kuraattoreiden tekemä 
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yhteisöllinen työ vaihteli paljon vastaajien välillä. Osa koki, että heidän työsken-
tely keskittyy miltei kokonaan yksilötyöskentelyyn, eikä yhteisöllinen työ juuri-
kaan toteutunut heidän työssään. Syynä tähän nähtiin muun muassa lain tuo-
reus, ja näin ollen koettiin yhteisöllisen opiskeluhuollon olevan vielä kehittämis-
vaiheessa. Myös kehittämistyössä ja sen mahdollistamisessa johdon ja esimies-
ten roolin nähtiin vastaajien kesken olevan suuri. Hyvän ja turvallisen yhteisön ja 
yhteisöllisyyden rakentaminen sekä sen kehittäminen ovat jatkuvaa yhdessä 
tehtävää työtä. Kyselyyn vastanneet kuraattorit vaikuttavatkin aineiston mukaan 
olevan motivoituneita ja sitoutuneita kehittämään opiskeluhuoltoa lain viitoitta-
maan suuntaan. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (OHL 1287/2013) koros-
tetaan opiskeluhuollon kehittämistä.  
Sujuvan yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kannalta on kuraattoreiden mielestä 
tärkeää, että kaikilla toimijoilla olisi yhteinen ymmärrys siitä, mitä opiskeluhuol-
lolla, yhteisöllisyydellä ja osallisuudella tarkoitetaan. Kaikkien toimijoiden tulee 
olla osallisia yhteisön toimintaan ja vuorovaikutukseen. Kuraattoreiden mielestä 
myös heidän tulee näkyä oppilaitosten arjessa olemalla aidosti läsnä ja osa yh-
teisöä. Opiskelijoiden osallisuutta voidaan vahvistaa ja tukea muun muassa 
kuuntelemalla heidän mielipiteitä, oikeanlaisella tiedottamisella ja ottamalla 
heidät mukaan oppilaitoksissa tapahtuvaan kehittämistyöhön. Myös OHL 
(1287/2013, 4§) mukaan opiskelijoiden vuorovaikutusta ja osallisuutta pyritään 
edistämään yhteisöllisellä opiskeluhuoltotyöllä.  
Aineiston perusteella voidaan todeta, että uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
(OHL 1287/2013) on vaikuttanut vastanneiden kuraattoreiden työhön. Paineet 
selviytyä työstä lain ohjaamalla ja tarkoittamalla tavalla nousivat esiin monessa 
vastauksessa. Moni kuraattori kertoi pohtivansa, kuinka jakaa työaika yksilöllisen 
ja yhteisöllisen opiskeluhuollon kesken. Ajankäytön haasteet, riittämättömyy-
den tunteet ja vähäiset resurssit nostettiin haasteeksi useimmassa vastauksessa. 
Kuraattoreiden huoli ei ole aiheeton. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan oppilaitoksissa tingitään kuraattori-
palveluista. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määriteltyjen kuraattori- ja psyko-
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logipalveluiden toteuttamisessa on pulmia monissa kunnissa. Aluehallintoviras-
ton selvityksessä todetaankin, että opiskeluhuollon henkilöstön riittävään mää-
rään tulee kunnissa kiinnittää huomiota. Myönteistä selvityksessä kuitenkin oli, 
että kuraattorille ja psykologille pääsy koettiin kaikesta huolimatta pääosin hel-
poksi Keski-Suomen kunnissa (Honkakorpi ja Lehtinen 2016). 
Monista haasteista huolimatta, yksi kyselyyn vastannut kuraattori koki uuden 
lain vieneen kuraattorin työtä ehdottomasti parempaan suuntaan. Uudistunut 
tilanne mahdollisti vastaajan mielestä sen, että kuraattori voi olla enemmän yh-
teisön arjessa ja toiminnassa mukana. Muidenkin vastanneiden kuraattoreiden 
pohdinnoissa tuodaan esiin ymmärrys siitä, että toimiessaan yhteisöllinen opis-
keluhuoltotyö saavuttaa ja tukee useampaa opiskelijaa kerralla. Näin ollen yhtei-
söllisen opiskeluhuoltotyön lisääntyessä yksilöllisen työskentelyn tarpeen voitai-
siin ajatella vähenevän. OHL (1287/2013) näkee asian juuri näin. Sen sijaan laki 
ei anna vastauksia siihen, miten opiskeluhuoltotyötä tehdään, miten se jaetaan 
opiskeluhuollon toimijoiden kesken jne. Monet kuraattorit toteavatkin, että tällä 
hetkellä eletään ikään kuin siirtymävaihetta, jonka aikana opiskeluhuoltotyötä 
tulee oppilaitoksissa kehittää ja selkiyttää. Sellaiseen työskentelyyn kuraattorit 
vaikuttavat olevan aineiston perusteella sitoutuneita. 
 
7.1 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole yksiselitteisiä ohjeita. 
Tutkimusta arvioidaan kuitenkin kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmu-
kaisuus painottuu. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusraportin kaikki osat kuten 
tutkimuksen tarkoitus, aineiston keruu, tutkimuksen kohdejoukko, raportointi ja 
aineiston analyysi jne. pitää olla hyvässä ja tasapainoisessa suhteessa toisiinsa. 
Eri osat eivät saa siis jäädä irrallisiksi toisistaan. (Tuomi ja Sarajärvi 2012, 140 – 
141.) 
Tutkimusten luotettavuutta tulee aina arvioida jollakin tavoin. Laadullisessa tut-
kimuksessa pyritään kertomaan tarkkaan miten tutkimusta on tehty ja kuinka 
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tuloksiin on päädytty. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tarkka 
selostus tutkimuksen toteuttamisesta sen kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi aineis-
ton keruu olisi selostettava selvästi ja totuudenmukaisesti. Tuloksia tulkittaessa 
tulee myös käydä tarkasti ilmi, mihin tulkinnat perustuvat. Tulkintojen peruste-
lut voi tuoda esiin esimerkiksi suoria lainauksia tai haastatteluotteita käyttä-
mällä. (Hirsjärvi ym. 2009, 231 – 233.) 
Hyvää tutkimusta ohjaa eettinen sitoutuneisuus. Tutkimuksen uskottavuus ja 
eettiset ratkaisut nivoutuvat yhteen. Tutkijan on noudatettava hyvää tieteellistä 
käytäntöä, jotta tutkimus on uskottava ja eettinen. Hyvään tieteelliseen käytän-
töön kuuluu, että tutkijat noudattavat rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tark-
kuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tutkimuksen 
arvioinnissa. Yksi eettinen näkökulma on tutkimusaiheen valinta. Aiheen eetti-
syyttä pohdittaessa on mietittävä kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi 
tutkimukseen ryhdytään. Tämä korostuu erityisesti silloin, jos tutkimusaihe on 
arkaluontoinen. Aineiston analysointiin ja raportointiin liittyy myös tärkeä eetti-
nen näkökulma. Aineistoa käsiteltäessä on säilytettävä anonymiteetti. Aineisto 
tulee raportoida mahdollisimman tarkasti ja rehellisesti anonymiteetti säilyttäen 
tutkittavien suojaamiseksi. Yleisesti voidaankin sanoa, että ihmisoikeudet muo-
dostavat ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen osan. (Tuomi ym. 2012, 127 
-133.) 
Tämän opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmä oli kysely. Koulukuraattoreille 
lähetetty kysely sisälsi tiedot opinnäytetyön aiheesta ja tarkoituksesta. Kirjeessä 
oli myös opinnäytetyöntekijän yhteystiedot. Kyselyn mukana lähettiin palautus-
kirjekuori, jonka postimaksu oli valmiiksi maksettu. Kysely lähetettiin yhdeksälle 
koulukuraattorille, joista kahdeksan vastasi. Kyselyyn osallistuneiden määrä on 
siis erittäin hyvä. Tutkimusjoukko oli kuitenkin pieni, joten vastaajilta ei kysytty 
taustatietoja kuten ikää, työvuosia tai sukupuolta. Kyselyssä esitetyt kysymykset 
olivat avoimia. Avoimien kysymysten avulla vastaajien kokemukset ja näkemyk-
set yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä tulivat hyvin esiin. Aineistoa kertyi hyvin, 
yhteensä 16 sivullista, ja tutkimuskysymyksiin saatiinkin vastauksia. Aineistoa kä-
siteltiin luottamuksellisesti. Aineiston käsittelyssä säilytettiin myös vastaajien 
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anonymiteetti. Näin ollen esimerkiksi opinnäytetyössä käytetyistä lukuisista suo-
rista lainauksista ei ilmene kenen vastaajan tekstistä on kyse. Luotettavuutta 
opinnäytetyössä lisää se, että siinä esitetyt tulokset ja tulkinnat perustuvat ja 
niitä esitellään suorilla lainauksilla. Käytetyt suorat lainaukset erottuvat selkeästi 
muusta tekstistä. Opinnäytetyön toteutus ja aineiston keruu onnistuivat hyvin ja 
eettisten näkökulmien mukaisesti. 
Laadullisesta tutkimuksesta puhuttaessa on hyvä nostaa esiin myös havaintojen 
puolueettomuus. Puolueettomuutta pohditaan muun muassa kysymyksessä, 
pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan selkeästi tiedonantajia vai suodat-
tuuko tiedonantajan kertomus tutkijan oman kehyksen kuten tutkijan iän, suku-
puolen, poliittisen asenteen, virka-aseman tms. läpi. Tuomen ja Sarajärven 
(2012) mukaan laadullisessa tutkimuksessa myönnetään, että näin on, koska tut-
kija luo tutkimusasetelman ja tulkitsee sitä. Laadullisessa tutkimuksessa ei kui-
tenkaan nykyisin pidetä enää välttämättömyytenä, että tutkija tuntee omakoh-
taisesti tutkittavan asian tai aiheen. Tutkittavan asian tuttuus tutkijalle voi päin-
vastoin tuoda jopa problematiikkaa puolueettomuusnäkökulmaan. Tutkimuksen 
puolueettomuutta pohdittaessa tuleekin pyrkiä huomioimaan tutkijan puolueet-
tomuusnäkökulma. (Tuomi ym. 2012, 134 – 136.)   
Olen itse toiminut koulukuraattorina toisen asteen ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa vuodesta 2007 lähtien. Työkokemukseni vaikutti eittämättä opinnäyte-
työn aiheen valintaan. Kuraattorityön tuntemus auttoi minua hahmottamaan 
opinnäytetyön kokonaisuutta ja sen johdonmukaisuutta. Opinnäytetyö etenee 
loogisesti, sen eri osiot liittyvät hyvin yhteen ja ne ovat tasapanossa toisiinsa 
nähden. Kaikkien kyselyyn vastanneiden tekstejä eli koko aineistoa analysoitiin 
huolimatta siitä, mitä ajatuksia ja mielipiteitä vastauksissa esitettiin. Tuloksia tul-
kittaessa on avattu, mihin tulkinnat perustuvat. Opinnäytetyön luotettavuutta ja 
puolueettomuutta tukee myös se, että työn kaikki vaiheet ja toteutukset on py-
ritty selostamaan tarkasti. Käytetyt lähteet ja tekstiviitteet on tehty myös huo-
lellisesti. 
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7.2 Aiheen tutkiminen jatkossa 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli saada aineiston perusteella käsitys siitä, 
millaisia mahdollisia muutoksia ja haasteita uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
(OHL 1287/2013) on tuonut kuraattoreiden työhön. Aineistosta nousikin esiin 
monia muutoksia ja haasteita kuraattorityölle, joten tämä opinnäytetyön tavoite 
saavutettiin. Aineistosta selvisi myös, että OHL:n (1287/2013) mukainen paino-
pisteen siirtäminen yksilöllisestä opiskeluhuollosta yhteisölliseen opiskeluhuol-
totyöhön oli vielä aineiston keruun aikana työn alla ja selkiytymässä eli oppilai-
toksissa oltiin asian suhteen vielä muutosvaiheessa. Mielenkiintoista olisikin tut-
kia aihetta uudestaan myöhemmin. Kuinka yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön ke-
hittämisessä onnistutaan jatkossa? Kuinka se saadaan juurtumaan oppilaitosten 
arkeen ja käytäntöihin? Saadaanko monialaiset toimijat mukaan sitä toteutta-
maan? Entä siirtyykö opiskeluhuoltotyön painopiste yhteisölliseen opiskeluhuol-
totyöhön kuten OHL:ssa (1287/2013) on tarkoitettu? Toisen asteen ammatillisen 
peruskoulutuksen parissa tehtyä opiskeluhuoltoa ja yhteisöllistä opiskeluhuolto-
työtä on tutkittu niukasti opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien näkö-
kulmasta. Suoraan tästä aiheesta ei löytynyt myöskään englanninkielistä kirjalli-
suutta. Toivottavasti ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltoon liittyvät asiat 
innostaisivat tutkimusten ja opinnäytetyön tekijöitä jatkossa.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli myös, että sitä ja sen tuloksia voidaan hyödyntää 
ammatillisten oppilaitosten yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisessä ja 
suunnittelussa. Opinnäytetyön tutkimusjoukko oli suppea eikä tuloksia voida 
suoraan yleistää valtakunnallisesti. Tulokset voivat silti antaa hyviä kehittämis-
ideoita ja ajatuksia oppilaitoksille. Opinnäytetyö voi myös auttaa oppilaitosten 
opettajia ja muita toimijoita ylipäätään jäsentämään yhteisöllistä opiskeluhuol-
totyötä. Opinnäytetyötä voidaan käyttää materiaalina myös erilaisissa koulutuk-
sissa. Tällaisia koulutuksia voi olla vaikkapa ammattikorkeakoulun sosiono-
miopinnot tai ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lain (OHL 1287/2013) mukaan 
kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista 
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus, jo-
ten sosionomi voi työskennellä kuraattorina. Opiskeluhuoltoon liittyvää koulusta 
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olisikin hyvä tarjota ammattikorkeakouluissa. Opinnäytetyössä tuli myös esiin, 
että kyselyyn vastanneet kuraattorit pitivät opettajien ja ryhmänohjaajien roolia 
erittäin tärkeänä ja keskeisenä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä tehtäessä. Täs-
täkin syystä olisi perusteltua, että asiaa esiteltäisiin ammatillisen koulutuksen 
opettajille jo koulutuksen aikana.  
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Liitteet 
Liite 1. Kysely 
 
Jyväskylässä 18.5.2016 
 
Hei arvoisat toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulukuraattorit, 
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (OHL 1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014. 
Laki siirtää opiskeluhuollon pääpainoa yksilöllisestä opiskeluhuollosta ennalta-
ehkäisevään ja yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.  
Teen sosionomi (AMK) opintojen opinnäytetyötäni Jyväskylän ammattikorkea-
koulussa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella kuraattoreiden näkökul-
masta yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä toisen asteen ammatillisessa koulutuk-
sessa.  
Olen 15.2.2016 alustavasti tiedustellut sähköpostitse halukkuuttanne vastata 
opinnäytetyöhöni liittyviin koulukuraattoreille esittämiini kysymyksiin. Myön-
teinen suhtautumisenne asiaan ilahdutti. Nyt toivonkin teidän vastaavan alla 
oleviin avoimiin kysymyksiin kirjallisesti. Kaikenlaiset vastaukset, pohdinnat ja 
ideoiden jakamiset ovat tervetulleita!   
Tämän kyselykirjeen mukana lähetän teille palautuskirjekuoren (postimaksu 
maksettu), jolla voitte postittaa vastauksenne nimettömänä. Halutessanne 
teillä on mahdollisuus vastata myös sähköisesti (sähköpostin liitteenä) osoittee-
seen marita.raisanen@jao.fi. Vastaukset käsittelen kaikissa tapauksissa nimet-
töminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. 
Toivon saavaani vastauksenne 6.6.2016 mennessä. 
Lämpimät kiitokset vastauksistanne jo etukäteen!  
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1. Miten määrittelisit yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön?  
 
2. Mitä yhteisöllisellä opiskeluhuoltotyöllä mielestäsi tavoitellaan? 
 
3. Millaista yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä tehdään oppilaitoksessanne? 
 
4. Millaista yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä kuraattori tekee? 
 
5. Kenen vastuulla yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteuttaminen on? 
 
6. Millaisia haasteita yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteuttamiseen liit-
tyy? 
 
7. Miten uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen opiskeluhuollon 
painopisteen siirtyminen yhteisölliseen työhön on vaikuttanut kuraat-
torityöhösi? 
 
8. Miten yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä tulisi mielestäsi kehittää? 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
 
Marita Räisänen 
 
 
